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Вступ. Питання підготовки в Україні високо-
кваліфікованих спеціалістів для зарубіжних країн 
є одним із важливих у розвитку вітчизняної осві-
ти. Сьогодні відбувається постійне розширення 
сфер міжнародної та міжкультурної комунікації, 
що впливає на подальший розвиток діалогу пред-
ставників різних національно-культурних співто-
вариств та організацій.
Навчання мови – це процес систематичного і по-
слідовного передавання викладачем знань, форму-
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A SET OF EXERCISES FOR STUDYING THE DATIVE CASE IN 
PRACTICAL CLASSES IN UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN ONE
Анотація. У статті розглянуто принципи оптимізації процесу навчання іноземних студентів української мови. Проаналізо-
вано труднощі засвоєння категорії давального відмінка у процесі вивчення української мови як іноземної. На прикладі таблиць 
систематизовано відмінкові закінчення іменників, прикметників, числівників та займенників у давальному відмінку, що є 
своєрідною візуальною опорою і полегшить сприйняття студентам навчального матеріалу. Таблиця сприяє кращому засвоєнню 
знань, дає змогу заощаджувати навчальний час та системніше викладати матеріал української мови, що забезпечує сприйняття 
не окремих, розрізнених фактів, які зводяться в систему, як правило, на останніх заняттях з теми, а одразу – системи знань 
з тієї чи іншої теми. Запропоновано систему вправ для засвоєння давального відмінка на заняттях з української мови як іно-
земної, які нададуть можливість покращити результативність навчального процесу і рівень знань студентів, значно підвищити 
ефективність організації їх навчально-пізнавальної діяльності. Зазначено, що вивчення української мови як іноземної включає 
декілька аспектів. Одним із таких аспектів є граматика. У навчанні іншомовного говоріння граматика посідає важливе місце, 
це є у своєму роді каркас, на якому базується лексика. Вивчення граматики та правильне оформлення висловлювання, а також 
розпізнавання граматичних форм у мові та письмі відбувається завдяки формуванню граматичних навичок. 
Ключові слова: українська мова як іноземна; відмінок; давальний відмінок; граматика.
Abstract. The article studies the principles of optimization of the learning process of Ukrainian language by foreign students. The 
dif culties of learning the category of the Dative case in the course of Ukrainian language as a foreign one are analyzed. The example 
of the tables systematizes the cases’ endings of nouns, adjectives, numerals and pronouns in the dative case, which is a kind of visual 
support and will facilitate students’ perception of educational material. The table contributes to the better absorption of knowledge, saves 
study time and helps to teach the Ukrainian language more systematically, which provides the perception of non-separate, disparate 
facts that are reduced to the system, as a rule, in the last lessons on the topic, but immediately – knowledge system of a particular topic. 
The system of exercises for learning the Dative case on the Ukrainian language’ lessons as a foreign one that will improve the learning 
process and the level of students’ knowledge, signi cantly increase the ef ciency’ organization of their educational and cognitive activi-
ties used in the article. It is noted that the study of Ukrainian as a foreign language involves several aspects. Grammar is one of such 
aspects. Grammar plays an important role in teaching foreign language speaking, which is a kind of a framework where vocabulary is 
based. The learning of Grammar and proper spelling and the recognition of grammatical forms in language and writing are due to the 
formation of grammatical skills.
Key words: Ukrainian as a foreign language; case; Dative case; grammar.
активного й усвідомленого засвоєння їх студента-
ми, процес утворення та закріплення у студентів 
якостей, необхідних для подальшого професійного 
саморозвитку: стійке позитивне ставлення до ви-
вчення іноземної мови, толерантність по відношен-
ню до представників іншої культури [1].
Сьогодні активізувалися дослідження проблем, 
пов’язаних із вивченням української мови як іно-
земної. Вагомими дослідженнями у сфері викла-
дання української мови як іноземної є праці Я. Гла-
дир, І. Жовтоніжко, Т. Єфімової, Т. Лагути, Е. Ля-
пічева, Л. Мацько, Д. Мазурик, І. Кочан, Т. Кудіна, 
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А. Кулик, Т. Лагути, О. Тростинської, Г. Тохтар, 
Б. Сокола та інших. 
Вивчення української мови як іноземної у вищих 
навчальних закладах потребує належної уваги, тому 
кількість питань із часом лише розширюється. Для 
навчання української мови як нерідної головними 
є положення про мову як засіб спілкування, про 
мовлення, що складається зі звуків, слів, словоспо-
лучень та речень. Наплив іноземного студентства 
активізує українську лінгводидактичну діяльність: 
розробляються програми, підручники, посібники з 
навчання української мови як іноземної. 
Оволодіння мовою – тривалий, трудомісткий, а 
головне, індивідуальний процес. У програму ви-
вчення української мови, як й інших іноземних, 
входить поглиблене вивчення фонетики, грамати-
ки та лексичного складу мови, проте теоретичне 
вивчення поступається своїм місцем виробленню 
практичних навичок. Головним стає функціональ-
ний принцип навчання. Необхідно навчити студен-
тів не тільки основ іноземної мови, а й з цікавістю 
та ентузіазмом спілкуватися іноземною мовою як 
на професійні теми, так і в ситуаціях повсякден-
ного життя. Іноземні студенти повинні розуміти 
мову, а також правильно будувати своє повідом-
лення у відповідь, яке має відповідати культурі 
співрозмовника.
Актуальність даного дослідження зумовлена тим, 
що методика викладання української мови як іно-
земної є новою малодослідженою галуззю. 
Мета дослідження – розглянути труднощі за-
своєння давального відмінка у процесі вивчення 
української мови як іноземної. Систематизувати 
відмінкові закінчення іменників, прикметників, 
числівників і займенників у давальному відмінку, 
а також запропонувати систему вправ для засвоєн-
ня давального відмінка на заняттях з української 
мови як іноземної.
Методи дослідження: спостереження, опис, уза-
гальнення, пояснення, аналіз.
Результати дослідження. Вивчення української 
мови як іноземної включає декілька аспектів [5, 6]. 
Одним із таких аспектів є граматика. У навчанні 
іншомовного говоріння граматика посідає важливе 
місце, це є у своєму роді каркас, на якому базується 
лексика. Вивчення граматики та правильне оформ-
лення висловлювання, а також розпізнавання грама-
тичних форм у мові та письмі відбуваються завдяки 
формуванню граматичних навичок. С. Г. Дубовик 
зазначає, що «процес формування граматичних 
знань і вмінь студентів вищих навчальних закладів 
має ґрунтуватися на загальнотеоретичних засадах. 
Тому під час розробки методики вивчення категорії 
відмінка іменника на функціональній основі ми ви-
значили насамперед ті важливі і необхідні поняття, 
що є основоположними. Центральним поняттям є 
граматична категорія відмінка іменника, яка роз-
глядається у єдності таких характеристик, як зна-
чення, форми і функції» [2]. 
Засвоєння граматики викликає багато трудно-
щів, які ускладнюються граматичними термінами і 
правилами та нескінченним рядом винятків. Часто 
викладання граматики обмежується сухими таб-
лицями, заучуванням конструкцій, однотипними 
вправами. Велика кількість термінів ускладнює на-
вчання, що викликає пасивну діяльність студентів.
Система вправ для вивчення української мови 
як іноземної завжди повинна мати на меті прак-
тичне оволодіння, що спрямоване на освоєння тих 
операцій з мовним матеріалом, які необхідні для 
розуміння і самовираження. Відомо, що головна 
складність оволодіння граматичними уміннями 
та навичками полягає не в запам’ятовуванні окре-
мих фактів мови, а в оволодінні дій із ними. Тому 
головне призначення граматичних вправ полягає 
в тому, щоб забезпечити оволодіння граматичним 
матеріалом як у рецептивному, так і в репродук-
тивному плані.
Організація засвоєння граматичного аспекту стає 
можливою тільки за умов комплексного обліку мов-
них та мовленнєвих потреб учнів. Це означає, що 
під час навчання граматики повинні враховуватися 
два основні фактори: комунікативні потреби учнів, 
«відповідне науково та прагматично обґрунтоване 
описання мови в цілому та тих функціональних 
підсистем, вибір яких повністю визначається ко-
мунікативними потребами учнів» [3].
Вправи повинні творити єдину систему з її по-
стійними та змінними параметрами. До перших на-
лежать: врахування поетапності формування мов-
леннєвої компетенції, наявність цілої серії вправ, 
чітка послідовність їх виконання. Серед змінних 
параметрів – характер мовленнєвих операцій, етап 
навчання, види комунікативної діяльності, дозуван-
ня та циклічність навчального матеріалу [4]. 
З метою освоєння знань про давальний відмі-
нок ми використали таке унаочнення, як таблиця, 
яка є своєрідною візуальною опорою і полегшить 
сприйняття студентам навчального матеріалу. Таб-
лиця сприяє кращому засвоєнню знань, дає змогу 
заощаджувати навчальний час та системніше ви-
кладати матеріал української мови, що забезпечує 
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сприйняття не окремих, розрізнених фактів, які 
зводяться в систему, як правило, на останніх за-
няттях з теми, а одразу – системи знань з тієї чи 
іншої теми. Ми навели узагальнену таблицю, яка 
складається з кількох частин, кожна з котрих може 
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На етапі вивчення граматичних норм давального 
відмінка ми використовували різноманітні вправи, 
які в методиці викладання української мови як іно-
земної можна класифікувати за різними ознаками. 
Наприклад, за характером розумових операцій:
Завдання 1. Поставте слова у формі давального 
відмінка.
Стоматолог, хірург, брат, друг, Петро, кардіолог, 
окуліст (офтальмолог), бабуся, студент, лор (отола-
ринголог), медсестра, терапевт, лікар, травматолог, 
ректор, уролог, декан, хірург, фармацевт.
Основні зусилля студентів і їх мимовільна ува-
га та мислення все ще зосереджені на подоланні 
тих чи інших труднощів, в силу чого ці вправи все 
ще відносяться до сфери тренування, а не мовної 
практики.
Завдання 2. Слова в дужках поставте у формі 
давального відмінка.
1. (Марія) потрібно зробити домашнє завдання. 
2. (Роман) необхідно піти до лікаря. 3. Лікар реко-
мендував (хворий) приймати ліки. 4. Я подарував 
квіти (подруга). 5. Вона часто пише листи (сестра). 
6. Викладач порадив (студент) прочитати книжку. 
7. Я зателефонував своєму (лікар). 8. (Фармацевт) 
дозволили продавати ліки від кашлю. 9. (Я) ліку-
вав зуби стоматолог. 10. (Вона) потрібна допомога 
невропатолога.
Наступні завдання пропонуються для закріплен-
ня знань на різних стадіях. Тренувальні вправи 
містять різні операції з мовним матеріалом, що 
відповідають різним рівням. 
Завдання 3. Доповніть речення словами з довідки 
у формі давального відмінка множини.
1. Медсестра зробила перев’язку  …
2. Бабуся подає таблетки …
3. Стоматолог лікує зуби …
4. Терапевт вимірює тиск …
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5. Студентка повертає словники …
6. Сестра допомагає …
7. Подруга дарує подарунок …
8. Першу медичну допомогу лікар надає …
Довідка: викладач, пацієнт, дитина, онук, хворий, 
брат, друг, перехожий.
Завдання 4. Слова в дужках поставте у формі 
давального відмінка.
1. Іван часто телефонує (своя подруга). 2. Вчора я 
купила таблетки (старший брат). 3. Ліки від кашлю 
(дитина). 4. Ми допомагаємо (наш студент) вивча-
ти українську мову. 5. Лікар казав, що (моя мама) 
потрібно вживати ліки. 6. Хворий поскаржився 
(молодий лікар) на головний біль. 7. Марія завжди 
допомагає (старенька бабуся). 8. (Наш викладач) 
потрібно іти в поліклініку. 9. (Перший студент) 
потрібно приймати антибіотики. 
Завдання 5. Поставте словосполучення у формі 
давального відмінка.
Гострий бронхіт, хворий студент, грудна клітка, 
медичний пункт, лікарняний листок, хороший лі-
кар, здоровий пацієнт, щаслива студентка.
Мета даних вправ – довести до автоматизму во-
лодіння структурами, що вивчаються. Принцип 
розвитку мовних навичок завжди визначався як 
провідний. Тому в практиці проведення занять міс-
титься багато мовних вправ. Сюди можна віднести 
завдання питально-відповідного характеру:
Завдання 6. Дайте відповіді на запитання.
1. Кому студенти пишуть заяву? (декан)
2. Кому лікар рекомендує обстеження? (пацієнт)
   3. Кому медсестра надіслала результати ана лізів? 
(хворий)
4. Кому Тетяна купила краплі? (сестра)
5. Кому зателефонував Василь? (батько)
6. Кому мама подарувала вітаміни? (син)
7. Кому хворий здав аналізи? (медсестра)
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8. Кому потрібний спокій? (бабуся)
9. Кому треба іти до лікаря? (вони)
10. Кому 45 років? (потерпілий)
Запропоновані складові моделі завдань та вправ 
з урахуванням комунікативних потреб підвищують 
ефективність формування мовної компетенції сту-
дентів-медиків першого та другого курсів.
Система роботи над вивчення теми «Давальний 
відмінок» має бути цілеспрямованим процесом, 
який передбачає певну послідовність ознайомлення 
студентів із граматичними ознаками цього відмінка, 
а також поступове ускладнення вправ, спрямоване 
на формування навичок точного вживання лексики 
у мовленні і правильне її написання.
Для засвоєння знань відмінювання займенників 
у давальному відмінку ми використали наступну 
вправу.
Завдання 7. Виконайте вправу за зразком
1. (Вона) написали рецепт – Їй написали рецепт.
2. (Ми) подобається таке лікування.
3. (Я) запропонували приймати таблетки.
4. (Він) порадили відвідати окуліста.
5. (Вона) зателефонували з приймального від-
ділення.
6. (Вони) зробили місцеву анестезію.
7. (Ти) поміряли тиск.
8. (Ви) встановили діагноз.
9. (Вона) зробили штучне дихання.
10. (Він) зробили укол.
11. (Я) стало погано.
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, перед викладачем української мови 
вищих навчальних закладів постає завдання ство-
рити такі умови вивчення української мови, щоб 
студенти могли активно послуговуватись нею в 
усіх сферах громадського та професійного життя, 
оскільки іноземні студенти використовують мову і 
як інструмент набуття знань, і як засіб повсякден-
ного спілкування. На нашу думку, використання 
на практиці запропонованих вправ нададуть мож-
ливість викладачам української мови покращити 
результативність навчального процесу і рівень 
знань студентів, значно підвищити ефективність 
організації їх навчально-пізнавальної діяльності.
Матеріалом наступних досліджень можуть стати 
завдання для засвоєння інших відмінків української 
мови з подальшим формуванням рекомендацій для 
їхнього запровадження.
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